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CrEFÁTURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas, ide manido.----10rden de 11 de octub're de 1949
por la que se aprueba la entrega de mando del patru
llero R. R.-20.—Página 1.485.
•
Otra de 11 de octUbre de
la entrega de mando del
na i1.485.
Otra 'de 11 de .octubre de -
la entrega de mando del
1949 por la que se aprueba
torfpedero Número 14.--Pági
e•




Nombramientos.--Orden de• 131 de octubre de 1949 por
. la que se. nombra Director de la Escuela de Hidro
grafía para Especialista's de Maniobra al Capitán cli,
Corbeta .D. José Díaz Cuilado.---Págiqa 1.485.
Distinitiro de Profesorado..—Orden de 13 de -octubre
.de 1949f par la que ise conce4 el Distintivo de /Pro
fesorado al Teniente. de Navío D. Carlos del Corrai
T OlivarPágina 1.485.
Instructores.-1Orden de 13 de octubre de 1049 por la
que se nombra Instructor' de la Escuela de Subma
rinos al Teniente de Natío D. Juan de la ,Rie,ra Al
. varez.--iPágina
PERSONAL VARIO
Plazas lde gracia.—Orden de 13 de octubre de 1949 por
la que .e concede plaza de gracia en las Escuelas de
la Armada a D. Pedro y D. ,Julio Pita,—Página 1.485.
SERVICIO DE PERSONAL
CUEBPOS PATENTADOS
Destiaos.-40rden de 111 de octubre de 1949 por. la que
se amplía la (Orden Ministerial, de 231 de agosto últi
mo que afecta al Capitán de Máquinas de la Escala
Complementaria D. Francisco 'Sánchez Faz. —Pági
na 1.4145.
RESERVA NAVAL
.ituaciones„—Orden de 11 de octubre de• 1949 por la
que se dispone cause baja en la Reserva Naval Acti
va el Capitán de Maquinas D. Manuel Montes Pare
de.—Páginas 1.485 y 1i4186.
CUERPO DE SUBOFICIALF:S Y ASIMILADOS
Permaltas.—Orden de 11 de octubre de 1949 por la que
se concede permuta de destinos a los Meeúnicos Ma
yores D. Emilio Prats. Arquillo y D. Francisco Poch
1.486.
Otra de 11 de octubre de -19419 por la que se concede
permuta de destinos a los Radiotelegrafistas segun
dos D. Joaquín Pardo Rodríguez y D. Gaspar Ferpán
diez a>larín.!---Pálina 1.486. o
er
Cursos.—Orden de la de octubre de 19149 por la que se
•ilpone pase a efectuar curso el Condestable segundo
D. José Pérez. Pérez.—Página t486.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Reingreso ,a2 servicio de la Armaida.--,Ortden de 11 de
octubre de 1949 (pór la que se distpone cese en la gi
tuación de "separación 1einpora1 del servicio", y pase
destinado a la Inspección de Obras del Departamento
alarítimo de Cádiz, él Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada Pedro Pontiga Cornejo.—Pá
gina 1.486.
•
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Separación temporal del serricio..--tOrden de 11 de oc
tubre de 1949 por la que se concede la separación
temporal del s-ervicio al Operario de primera de la
Maestranza de la Armada José Francisco Pen
pez.--:-Página •.4864
Otra de 11 de octubre de 19419 por la que se concede la
separación telnporal .del servicio al Obrero de segun
da de la 'Maestranza de la Armada, Magdalena Lua
ces Grneiro.--Páginas 1.486 y 1.487.
PERSONAL VARIO
Destinos.—Orden de 151 de octubre de 19411 por la que
sse dispone embarque en el cañonero Vicente •Yáñez
Pinzón el perawnal del\C. A. S. T. A. y Maestranza de
:a Armada q4 se relaciona.--Página 1.487.
Mayorrldamos.—Orden de 1t de octubre de 1949 por la
que se dispone cese como Mayordomo del transporte
Contramaestre Casado el paisano Manuel Fernández
Alvarez.,--Página 1.487.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Pluses.--Orden de 11 de octubre de 1949 sobre aplica






155 de julio último sobre nombramiento (fe las comi
siones del servicio con derecho a dietas—Pág. 1.487.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Oposiciones.—Orden .de 14 de octubre de 1949 ,por la
que ise .convoca oposiciones para cubrir dos plazas de
• Ayudantes de Laboratorio del Instituto Español de
Oceanografía, en su Sección de Fisica. Páginaw 1.487
y 1.488.
ASOOIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA
Nonibramientos-..-HOrden de 11 de octubre de 1119 por
la que se nombra • Profesores del ,Colegio de Nuestra
Señora del ,Carmen para Huérfanos de los Cuerpos
iPatentados de la Armada. a. D. Francisco Presedo Velo
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oR,r) 1\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregds de mando. Se aprueba la entrega de
mando del patrullero R. R.-2o, efectuada el día
7 de julio .de 1949 por el Teniente de. Navío don
'Manuel Elena , Manzano al 'Oficial de
pico D. 'Antonio Fontenla Rojí.




Se aprueba la -entrega de mando del torpede
ro Nüncero 14, efectuada el día 26 de julio de 1949
por el 'Teniente de Navío D. José Serra Castelló
al Oficial de igual empleo D. Antonio Senac Cal
derón.
11,1adrid, ur 'de octubre de 1949.
REGALADO,
Se apfueba la entrega de mando del draga
minas Ter, efectuada el día 27`de julio de 1949 por
el ¡Capitán de Corbeta D. José Peral Torres al Te
niente de Navío D.. José ,Serra Castelló.





Nombramientos. Se nombra Director de la Es
cuela de Hidrografía para Especialistas de Manio
bra al Capitán de Corbeta D. José Díaz Cuñado,
Comandante del buque-bidrógrafo Totii-zo, a partir -
de la fecha en que tomó posesión de dicho destino
y en relevo del Capitán de Fragata D. Luis de Mar
tín Pininos Bento.





12.;,rtintivo de Prn-fe.comrlo• Corno comprendido
en, el punto segundo de la Orden Ministerial de •
26 de d;ciembre de ,1944 (D. O. núm. 3oo), se con
cede. el Distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Teniente de Navío D. Carlos del Co
rral v









Instructo)'es. Se nombra Instructor de la Escuela
de Submarinos al Teniente de Navío D. Juan de la
Riera Alvarot, en relevo del de su igual empleo don
Tomás Clavijo. Navarro, que cesó para otro desti
no, i partir del 26 de septiembre último.






Plazas de gracia Como resolución a instancia
promovida por doña María Amable Sueiras Navei
ras, solicitando plaza de gracia en Escuelas de la
Armada para D. Pedro y D. julio, huérfanos del
Teniente de Artillería del Ejército D. Antonio Pita
Blanco, sre accede a lo solicitado como comprendida
en el apartado a) del punto segundo de la Orden
Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).







Destinos — Se amplía la Orden Ministerial de
23 de agosto último (D. O. núm. 190) en el sen
tido de que el Capitán de Máquinas de la E. C. don
Francisco Sánchez Faz, sin desatender su destino
en la Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena,
continuará desempeñando los que tenía ya confe
ridos.
Madrid, ir de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. (Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Inspector General del




Situaciones.—Por haber cumplido en 6 del actual
la edad que sefiala el.' artículo 76 del Reglamento
de la Reserva Naval. aprobado Dor Orden 1\rmiste
rial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77), se
dispone cause baja en la Reserv? Naval Activa el
Capitán de Máquinas D. Manuel Montes Paredes,
el cual quedará pendiente del señalamiento, del ha
Página_ 1.486. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 2313.
ber pasivo que por sus servicios le pueda corres
ponder.
Madrid,, iii de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Inspector
General del 'Cuerpo de' Máquinas, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permutcts.—A propuesta del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
concede permuta de destinos a los Mecánicos Ma
yores D. Emilio Prats Arquillo y D. Francisco Poch
López, pasando el primero a la Escuela de Subo-fieiales,-y el segundo a la Estación Naval de Tarifa.
Madrid, II de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
— A propuesta del Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, se• concede
permuta de destinos a los Radiotelegrafistas segun
dos D. Joaquín Pardo Rodríguez y D. Gaspar Fer
nández Marín, que pasarán a embarc.ar en el buque
tanque Plutón y carionero Calvo Soldo, respectiva
mente.
Madrid, II de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Cursm. A petición propia, se concede la baja
corno Celador segundo de Penitenciaría Naval, pro
visional, a D. Marcos Belmonte Batista, que cesará
en el Cursillo que estaba efectuando en la Escuela
de Suboficiales, y se reintegrará a su anterior em
pleo y Cuerpo.
Para cubrir esta vacante se nombra Celador Je
gundo de Penitenciaría Naval, provisional, al Con
destable egundo D. José Pérez Pérez, el que, sin
cesar en su actual destino. se incorporará urgente
mente a la Escuela de Suboficiales para efectuar el
curso de formaci4n profesional oue 'sefía.la el ar
tlr-Ijir, décimo rl•?1 1"Derreto de TO de diciembre de T048
(D. O. núm. 293), siendo la duración de este curso
- la determinada por Orden Ministerial de i de sep
tiembre de 1949 (D. O. núm. 197). En concepto de
asiguación de residencia eventual percibirá,' durante
el tiempo que dure 'el citado cursó., la cantidad de
quince pesetas diarias.•
Madrid, u de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. .Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Al
miran,te Tefe del Servicio de Personal, 'Contral
mirante jefe de Instrucción y General Jefe Su
perior de Contabilidad,
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Reingreso al servicío de la Armada.— Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y en cum
plimiento a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
23 de marzo de 1948 (D. O. núm. 73),' se cistione
oue el Obrero de segunda de la Maestranza de la
Armada (Portero-Cartero) Pedro Pontiga Cornejo
cese en la situación de "separación temporal del
servicio" y pase destinado a la •Inspección de Obras
del Departamento Marítimo de Cádiz, de donde pro
cedía. •
Madrid, II de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Depártarnento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Separación temporal del servicio.—Accediendo a
-lo solicitado por el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada' (Tornero) José Francisco Pena
López, se le concede la situación de "separación
temporal del servicio", con arreglo a los preceptos
del altículo 69 del vigente Reglamento de dicha
Maestranza.
l‘ladrid, i i de octubre de 1949.
REGALADO
Exsmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General- jefe Su
perior de Contabilidad.
Accediendo a lo solicitado por el Obrero de
segunda •de la -Maestranza de lakrmada (Saquete
ra) Magdalena, Luaces Grueiro: se le concede la si--
tuación de "separación temporal del servicio", con
Número U3. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 1.487.
2
arreglo a los preceptos del artículo 69 del vigente
Reglamentó de dicha Maestranza.
Madrid, i r de octubre de 1949. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante





Destinos.—De conformidad con lo propuesto por
la S. A. del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, y por »la Dirección de Material, se dis
pone que el personal del C. A. S. T. A. y Maes
tranza de la Armada, reseñado a continuación, sin
cesar en sus actuales destinos embarque, con carác
ter provisional y por una duración probable de trein
ta días, en el cañonero Vicente Yáfiez Pinzón.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Armero)
D. Manuel Braje Martínez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)
D. Antonio Lastra de los Reyes.
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Ajustador) D. Manuel Cortiks Malde,
/ Madrid, i i de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
hz■we
Mayordomos Se dispone que el paisano Manuel
Fernández Alvarez, nombrado Mayordomo del trans
porte Contramaestre Casado por Orden ,Ministerial
de 23 de mayo de 1949 (D. O: núm. 1 19), cese como
tal desde 'el día 29 de septiembre de 1949.
Madrid, I1 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán_ 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe





Pluse's.1--Surgiclas dudas respecto a la ,aplicación
de la regla primera de la Orden Ministerial de 15 de
julio de 1949 (D. O. núni. 162), que regula el nom
bramiento de las comisiones del servicio con derecho
a dietas, se dispone.:
Que pasa el percibo de los plus/es que correspon
de al personal militar, con arreglo al, artículo octa
vo del vigente Reglamentp de Dietas y Viáticos de
7 de julio, del año en curso (D. O. núm. 157), será
requisito indispensable que. por Orden Ministerial
sea concedido el derecho al percibo de dichos de
vengos por las comisiones del_ personal de la Arma
da al frente de tropas o por maniobras, ejercicios
generales, •prácticas dé Campaña, etc., que fijen de
manera expresa la cuantía del plus .9ue le corres
ponda.
Esta disposición se aplicará también a los pluses
que, con arreglo al artículo 159 del Reglamento de
18 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 292), corres
ponde- al personal del Instituto Hidrográfico y de
las Comisiones Hidrográficas que efectúen trabajos
de dicha índole.
Los efectos administrativos de esta disposición
comenzarán a partir de la vigencia del Reglamento
de 7 de julio próximo pasado. o sea, el día primero
de dicho mes.








Oposiciones. — De conformidad con lo propuesto
nor la, Dirección General del Instituto. Español de
Oceanografía, este Ministerio ha dispUesto lo
(miente:
1.°
• Se convocan oposiciones para cubrir dos pi
ZaS' de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Es
pañol de, Oceanografía, en su Sección de Física, do
ladas cada una de ellas con el sueldo anual de 9.600
pesetas.
2? Será condición precisa para tomar parte en
estas oposiciones estar en posesión del Título de
Doctor o Licenciado en 'Ciencias, Sección de Física,
así, como el certificado de aptitud que el Instituto
Español de Oceanografía expide a sus Becarios y
N.lumnos libres.
3.0 Los solicitantes presentarán sus instancias en
1a. Secretaría General del Instituto EADariol de Ocea
iir2Tafía, dirigidas al Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina, en el plazo de treinta días naturales, a contar
de la publicación de la presente convocatoria en el
R. O. del Estiado y DIARIO OFICIAL de este Mir is
ferio : adjuntando a la misma copia de la partida de
iipcimievto; título facultativo correspondiente o jus
Hicante de tener hecho el depósito para su extie
dición : certificado de aptitud, expedido por el Tns
tituto Espariol de Oceanografía, según antes se ex
nresa : certificación negativa de antecedentes pe la
les y trabajos profesionales publicados en relación
Página 1.488. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DB MARINA Número 238.
c.on las actividades de este Instituto, y harán cons
tar en sus instancas carecer de todo impedimento
para el ejercicio ele cargos públicos v no haber sid(
expulsado de ningún establecimiento oficial ele en
señanza.
4.0 Las oposiciones se celebrarán en Madrid y
serán juzgadas por tribunales compuestos de cinco
miembros, nombrados por este Ministerio entre el
personal del Instituto Español de Oceanografía.
5.0 El cuestionario se hará público diez días des
pués del nombramiento del Tribunal y, al menos,
veinte días antes del comienzo, de los ejercicios.6.° I os cuéstionarios versarán sobre las materias
propias de la especialidad que se convoca.
7.0 Los ejercicios serán teóricos (escrito v oral),
desenvolviéndose con arreglo a lo preceptuado en el'
Reglamento del Instituto Español de Oceanografía,
aprobado por Decreto de 24 de enero de 1929
Madrid, TI de 6ctubre de 1949.
REGALADO
•




Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Nombramiento,54. Como resultado del concurso
Publicado en el DIAR-10 OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 197, correspondiente al día 2 de
septiembre próximo pasado, y de acuerdo con ,lo
propuesto por el Excmo. Sr. Director del Colegio
de Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos de
los 'Cuerpos Patentados de la Armada, se nombra
Profesores de dicho Centro a D. Francisco José Pre
sedo Velo y a D. Lorenzo Abad Benítez, Lic'en
ciaclos en Filosofía y Letras.
Madrid, 11 de octubre de 1949.
REGALADO
EDICTOS .
Don Euclicles Franco Teijo, Teniente. de Navío
,
Juez instructcr del crucero Galicia,
Hago constar : Que (habiéndose acreditado el ex
travío del Carnet de Identidad del Marinero, de la
dotación del crucero Galicia, jaim2 Varela Aveledo,
se declara nulo y sin 'valor dicho documento: incu
rriendo en las responsabilidad que. la ley señala la
persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Márina.
'Dado en El Ferro] del Caudillo, a. los once días
del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y
nueve.—El Teniente de Navío, Juez instructor, Eu,
Y
elides Franco Teijo.
Don Ricardo, ,Sánahez Blanco., jefe .de Negociado,
asimilado a Alférez de Navío, Juez instructor del
expezliente por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima perteneciente al inscripto del Trozo de
esta capital Alvaro Menéndez González,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
el plazo de quince días:
Gijón, 11 de octubre de 1949.—El juez instruc•
tor, Ricardo Sánchez Blanco.
113
REQUISITORIAS
iNngel González Villarín, hija de Germán y de
F,reclervinda, de veintitrés años' de edad, natural' de
Panar de Valdivia (Palencia), de ',profesión Mari
nero. procesado en la causa numeró 134 de 1949 por ,
el delito ,de deserción mercante en el puerto •tle Ro
sario de Santa Fe (República Argentina); siendo tri
pulante del vapor español Monte Arafarrate; compa
recerá, en el tériknino de treinta días, á• partir de la
fecha dé la publicación de la presente Requisitoria,
en esta Ccmanclancia Militar de Marina, ante el juez
instructor de 'la presente causa, Oficial primero de
Servicios 'Marítimos, (a). Teniente de Navío D. Pe
dro .Cantero Arozena;k con la advertencia que, de no
hacerlo dentro del plazo señalado', será declarado re
belde.
,Las Palias de Gran Canaria, 30 de septiembre
de l'949.--E1 Juez instructor. Pedro Cantero..
alvador Poyatos Nieto, hijo de José y de Ma
rina, de veintiséis arios de edad, natural de Zarzuela
(Cuenca), de profesión Palero, procesado en la cau
sa número 135 de 1949 por supuesta deserción en
el puerto de Blyth (Inglaterra), siendo tripulante del
vapor español Monte Nafarrate; comparecerá, en el
término de tréinta días, a partir 'de la fecha de la
publicación 'de la presente Requisitoria, en esta Co
mandancia Militar de Marina, ante el juez instruc
tor de la presente causa, Oficial primero de Servicios
Marítimos, (a) Teniente de •Navío I/ Pedro Cante
ro Arozena; con• la adYertencia cite, de no hacerlo
así dentro del plp.zo señalado, será declarado rebelde.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre
de 1949. El Juez instructor, Pedro Cantero.
•
Félix Edh,evarría Laucirica, hijo de Domingo y de
María, de veintiséis arios de edad, nátural de Baquio
(Bilbao), de profesión Marmitón, procesado en la
causa número 133 de 1949 por el supuesto delito
■Ilinero 283. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de deserción mercante' en el puerto de Rosario de
Santa Fe (Argentina), siendo tripulante del vapor
español Monte Nafarrate; compar'ecerá, en el térmi
no de treinta días, a partir de la fecha de l publi
cación de la presente Requisitoria, en esta Coman
dancia Mi1itar de Marina, ante el Juez instructor,
Oficial primero de Servicios Marítimos, (a) Tenien
te de Navío D. Pedro Cantero Arozéna ; con la ad
vertencia que, de no hacerlo en el plazo señalado,
será declarado rebelde.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre
de 1949.--E1 Juez instructor, Pedro Cantero..
Maniiel Argibay Vidal, hijo de Eugenio y de
RoAario,' natural de Santa Eugenia de Riveira, pro
vincia de La Coruña ; domiciliado últimamente en
Pasajes de San Pedro, General Mola, 7, cuarto
e
Pígiala 1.419.
(San Sebastián), de estado soltero, profesión Mari
nero, de veintiséis años de edad, estatura 1,50 me
tros ; sus señas personales : pelo y cejas negros, ojos
castaños, nariz regular, boca regular, barba , poblada,
frente espaciosa ; serias particulares, ninguna ; sí sabe
leer y 'escribir ; procesado por polizonaje en causa•número 428 de 1948 ; en la actualidad se le ordena
comparezca, .en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el se
ñor Juez instructor Alférez de Infantería de Ma
rina D. Avelino Balseiro Martín, residente en El
Ferrol del Caudillo, Compañía de Guardia de Ar
senales,' para responder a los cargos que ‘le resulten
en causa que por el expresado delito de polizonaje
se le instruye ; bajo 'apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será decla
nado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 5 de octubre de 1949 El
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